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Sio apresentados as resultados do e51ulio de urn perfil geolOgico realizado 
ao longu da rodovia MdQ-Cenlurion, no Uruguai, em anOl1lmentos da Forma~o 
Yaguari. 
o Membro Inferior desla unidade e dominantemente pelit ico enquanto 0 
Superior apresenta-!ifl essencialmentt' arenoSQ, exibindo lamina~o planoparale· 
Ia c estraliri~¢es cruzadas de pequeno a grande porle. 0 Membro Superior in-
elui tambl!m niveis de conglomeradOs intraformacionais. a nde sao enconlrados 
fragmcnlos OSSCOS muito scmclhanles aos que ocorrem na Formal;io Sanga do 
Cabral (Tr~.s5ico Inferiod do Eslado do Rio Grande do SuI. 
o Membro Inferior mais a parle basal do Membra Superior ap rC$Cnta 
clans afinidades lilol6gicas e de posicionWlenlO eSlnligr.irico com a Forma· 
~o Rio do RaSIO que anora na rodovia Bagc.Acqua; 0 Membro Superior . por 
sua vez, corresponde i Forma~o Sanga do Dbnl. 
Em vista da corre!ipondcncia In<;;ada acima e da hit a de evidcntias de urn 
hiato 5edimentar maior, 0 limite l'ermo·Trussico na rcgiio parece ser clanmente 
gradational. 
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The outcropping bed~ comprise the Upper and Lower Members of the 
Yaguari Formation. The Lower Member is predominantly pelitic; the Upper 
o ne is essentia lly arenaceous, e)(hibiling planar lamination. and small to large 
trough crO,j.$obedding. The Upper Member a lso includes conglomeratic in tra · 
formational levels, bearing a tetrapod paleofauna closely rela ted to the one 
occur ring in the Sanga do Cabral Formation (Lower Triassic) of Rio Grande do 
Sui State. 
C~ar li thologic and sed imentary affinities are to be seen from the compa· 
rison between the Lower Member sedimenu and the ones belo nging to the Rio 
do Ras to Formation in Rio Grande do S ui, at o utcrops along the Bag~-AcegUli 
Highway. An even closer comparison can be traced bet ween the sediments of the 
Upper Member and the ones perta ining to the Sanga do Cabral Formation. 
In view of the correspondences traced above and in the absence of any 
major sedimentary break, the gradational character of the Permo-T riassic limit 
in the studied area is clearly india ted. 
l NTRODU~AO 
o trabalho de mapcamenlo gcol6gico c esludo estraligrafico, que 0 illSti tuto 
de Geociencias da UFRGS e 0 Centro de Investiga~:1o do Gondwana tem desenvol-
vido nos ultimos quatro anos na sequencia Permo-Triassica do Rio Grande do Sui, 
revelou uma serie de novas evidencias geo-paleontoJ6gicas, das quaiS ~rias interpre. 
ta~oes foram ja apresentadas por BARBERENA et alii (1981). LAVINA (1982 e 
1983), ARAUJO (1982). BARBERENA et alii (no prelo), LAVINA (no prelo) e 
LAVINA & BARBERENA (no prelo). 
Uma das conc!usOes principais a que chegaram os citados autores e de que 0 
limite Penno-Tri;issico no Rio Grande do Sui e gradacional , conforme indicado pcla 
ausencia de hiatos cronofaunfsticos nas assembh~ias fossilfferas das unidades geo-
16gicas envolvidas no limite. 
No entanto, os dados de superf(cie, no Rio Grande do Sui foram extraidos 
de paleofaunas e sequencias de ocorrencia geografica bastante restrita e, nliO raro, 
mUlto vizinhas :is ;ireas do escudo. Tendo-se iSlo em considera~fo , observou·se que, 
no Uruguai (regi<To noroeste), a]em da sequencia Permo-Triassica n!fo sofrer sol u~fo 
de conlinuidade em reJa~;to ao Rio Grande do Sui, naquele pats as areas cratonieas 
as quais os sedirnenlitos permo-triassicos se avizinharn sa'o bastante mais extensas. 
Este fato, em prindpio, facilitaria uma maior probabilidade de prospec~!fO e coleta 
de vertebrados f6sscis. bem como maior extensao para os sedimentitos a serem 
estudados, em sua continua~ao aos do Rio Grande do Sui. 
Assim sendo, estabeleceram-se os contatos necessarios para um estudo conjun-
to da sequencia nO noroeste do Uruguai , com pesquisadores do Musco de Historia 
Nat ll ral de Montevideo e da Faeultad de Humanidades y Ciencias. Este trabalho 
conjunlo se tem revel ado altamente prof{cuo, ja tendo sido realizadas duas expe-
di~Oes cientificas oj ;irea de interesse. Integraram a primeira expedi~a-o,como parte 
das acima citadas institui~oes, os Licenciados Richard Farina. Martin Ubillas e Da-
niel Perea. 
o prescnte trabalho discute as evidencias lito e bioestratigraficas que sugerem 
a correlali,ao entre, respectivamente, as Fonna~Oes Rio do Rasto e Sanga do Cabral. 
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como ocorrem no Rio Grande do Sui, e os Membros Inferior e Superior da Forma-
¢o Yaguari, Uruguai , em perfis estudados ao longo da rodovia Melo-Cent uriOn. 
Os resultados aqui expressos constilUcm-se, na verdade, em subsidio ao ex ten-
so trabalho de mapeamento geologico, ora em desenvolvimento na area. por dois 
coautores (R. R. Andreis e L. Ferrando). 
Em vista disto , porlanto, devem ser considerados como evidencias parciais, a 
serem integradas no contexto maior do citado mapeamcnto. 
LOCAUZAc-;AO DA AREA E METODOLOG IA DE TRABALHO 
a perfil (Fig. 2) fo i con feccionado ao longo da rodovia Melo-CenturiOn. num 
percurso de ISkm, a partir da cidade de Melo. A localiza~[o da rodovia em queslao 
e do perfil acham-se "&(>:pressos na Fig. I. 
Na confcc~iTo do perfil, levou-se em con s idera~ao a colora93"0. textura. estru · 
turas sedimen lares e rela90Cs de comato en tre as camadas. A representa9iTo grafi· 
ca do perfil foi adaplada a partir do modelo de SELLEY (I 970). As cores das Ii· 
tologias foram regislradas de acordo com a "Tabela de Cores de Rochas". compi· 
lada pelo Geological Survey of Amcrica. 
A FORMAC,:Ao YAGUARI 
A Forma~[o Yaguari aflora apenas na rcgii!o centro·nortc do Uruguai. dislri-
buindo-se pelos Departamentos de Cerro Largo, Tacuarembo e Rivera (MONES & 
FIGUEIRAS, 1980). 
Foi definida por WALTHER ( 1919) e, posteriormellle por CAO RSI & GON I 
(1958). Alualmente e subd ividida em dois membros: um inferior, pclflico. de co· 
res vermelhas, cinzas e esverdeadas. c outro superior. composto cssencialmente por 
arenitos avennelhados (BOSS I et alii, 1975; MONES & FIGUEIRAS, 1980). 
A Forma9i!0 Yaguari encontra·se sobreposta aos "Sediment os Pelfticos Gri· 
ses" (ou Fonna9iTO Fraile Muerto + Passo Aguiar) e sotoposta aos arenitos da For· 
ma9iTO Tacuaremb6. Ultimamente, sua idade tern sido considerada como Permia· 
na Superior (BOSSI ct alii. 1975). 
Descr~tio do I'er/il Me/o-Cenwri6f1 
A scgilencia inferior da Forma~i!o Yaguari na area estudada apresenta·se do-
minantemente pelllica. A estrutura prima ria mais freqilenle e a lamina~ao plano. 
paralela, com pequena partici pa~:ro de camadas com estra los cruzados. 
A seqilencia superior, por outro lado , apresenta·se essencialmente arenosa. 
Com relay50 as estruturas presentes neslas litologias , constata·se que as estratifi-
cayOes cruzadas acanaladas, de pequeno e grande porte, predominam na parte in-
fe rior enquanlO , em dire9;l0 ao topo, passam a dominar as camadas com laminayao 
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plane·paralcla (Fig. 2). Na base desta sequencia ocorre uma grande lente de arc· 
nite fino, com mais de 3m de espessura, onde os estratos cruzados ericonlram·se 
baslanle deformados. 
Uma earaeterlstica marcanle da sequencia superior da Formay:ro Yaguari e 
a presenya de muilas camadas de conglomerados intraformacionais inlercaladas 
nos arenitos laminados. Tais conglomerados apresentam espessuras que variam des· 
de 2·3cm ate 7Ocm. com extensa'o lateral maxima de 30 menos. 0 arcabouyo e 
formado por abundantes intrac1astos peliticos discoides, com ale 3 cm de di:i.· 
melro. A matriz e normal mente. de arenito fino. 
COMPARAC;:AO COM AS UN IOAOES PERMIANAS E 
TRIAsSICAS DO RIO GRANDE DO SUL 
A area em eSludo localiza·se bastanle pr6xima a fronteira com 0 Brasil. £ 
de se esperar, portanlo, que as caraclerlslieas Iitol6gicas da Formayfo Yaguari se· 
jam compaliveis as encontradas nas unidadesgondu:i.nicassul·riograndenses. Deve·se, 
de imediato, atentar para 0 fato de que sequencia permiana no Uruguai e muito se·# 
melhante a que ocorre no Rio Grande do SuI. 
Naquele pais, a unidade sotoposla a Formar;:Io Yaguari, denominada de "Se· 
dimentos Pel ilicos Grises", por suas caracterislieas Iilol6gieas, pareee corresponder, 
no Rio Grande do Sui, as Forma~Oes Palermo, Irali, Serra Aha e Terczina. Esta 
correlar;:ro, a primeira vista, pode configurar·se como extensa. t: necessario, contu· 
do, recordar que 0 Uruguai evidencia ler side a borda sui da Bacia do Parana, so· 
frendo as unidades urn adelgar;amento ainda maior que 0 regislrado em terri· 
Iorio sul.riograndense. 
Consequentemente, a correlarrao da Formarra:o Yaguari deve ser lenlada 
com a FormarrJo Rio do Rasto e 0 Grupo Rosario do SuI. 
Comparando·se a sequencia inferior do perfil Melo·Centurion com as unidades 
brasileiras supra-citadas, verifica·se boa compalibilidade com a Forma~50 Rio do 
Raslo afloranle ao suI de Bage e mesmo de outras locaJidades. Com efeilo, os sedi· 
mentilOs em quest:Io sa'o totalmente semelhanles aos que se encontram nos ano· 
ramentos dos kms 204 e 204 + 600m da rodovia Sage·acegua (SR·\ 53), descritos 
por ARAOJO (1982). 
Segundo a aUlora, nos anoramentos em paula, a lextura e fina (arenitos fi· 
nos e pelilos). Os arenitos normalmente formam camadas de pequena espessura, 
mas na parte superior da sequencia ocorrem grandes lcnles de arenito fino (cf. Figs. 
2 e 3 da cHada autora). A laminaytl"O plano·paralela e a estrutura prima ria mais co· 
mum, tanto nos pelitos como nos arenitos. 
Eslraligraficamenle, estes anoramentos foram incluidos por FIGUEIRE· 
DO F<? ( 1972) na facies Armada da Formaya-o Estrada Nova; posleriormente, foram 
vinculados a Formaytl"O Rio do Rasto por BARBERENA, ARAUJO & LAV INA (no 
prelo), AZEVEDO et alii (1983), HORBACH el alii (no prelo), BARBERENA et 
alii (no prelo). 
Cabc ressaltar lambcm que, no IOpO da Formaya-o Rio do RaSlo, na regitl"o 
ao none·da cidade de SlIo Gabriel (RS) ocorrem, tntercaladas em pelilos, gTandes 
len tes de arenito fino com estratifica~Oes cruzadas de grande porte, muitas vezes 
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deform3das, qm' s:i\) 1I11[;I\,,'II1WII[,' ,\\'mdh,u1[,'s ;is ,'11\'111111 :Ilb s 11.1 CS11 ;Ilb Md ll-( 'C II . 
!Uricn. 
Como cOrlscqLicncia. um;1 vez vlllculad;1 hrucstrallgratlc:lIllcnre a sequencia 
inferior do perfil a Forllla~ao RlO do Rash). ;I sequencia superiur deve ser correia. 
cionada a Uma das unidades do Grupo Rosano do SuI. 
No tocallie as Forllla~oes Santa Maria e Ca tumta, tal hi p6lese de correia. 
yJo deve ser descartada de pronto . A scgunda aOoTa ao norte do Uruguai. sobrepos. 
ta a Forma~50 Yaguari, scndo denol1linada de Forma~50 Tacuarembc (Membro 
Inferior; (LAVINA el al ii, 110 prdo). A Furll1aoy3"u 5.I11111 Maria, que no Rio Grande 
do Sui notabiliza·se pelos bolsOcs pelilicos maci90s do Membro Alemoa, superior, 
portadorcs de uma nolavel paleofauna repti li ana, na-o apresenta qualquer vincula, 
~<fo litol6gica COm a sequencia em questa-o . 
Oeste modo. resta considerar sua correla,(<fo COm a Forma9<fo Sanga do Ca. 
bral. con forme ja havia sido prcliminarmen te proposto por ANDREIS & FERRAN. 
DO (1982) e FERRANDO & ANDRE IS (1982). 
Existem fortes argumentos favo raveis a tal cOl1lpara9.!0. LAVINA ( 1982) in. 
dica para a unidade, na regiao de Catu9aba (RS), as Illesmas carac teristicas litoestra. 
tigr;ificas apresen[adas pelos scdill1cnlitos da seqticncia superior dOl Forma9Jro Va. 
guari. A elcva da raza-o arenitos!pclitos, a dominaneia de arenitos finos e a sueessJo 
vertical das estruturas primarias, com dominancia de ca madas corn estralos cruza. 
dos na base e de camadas com lamina,(lfo plano·paralela no topo, as quaiS se asso. 
ciam inUllleras camadas de conglomerados intraformacionais, sao caracter islieas 
lilol6gicas que indicam a correla9a-o entre as Forllla'(Oes Sanga do Cabral e Yaguari 
(sequencia superior). 
Conforme se vera a segui r, exislem fortes evidenclas que uma mesma pa· 
leoherpetofauna exista nos niveis conglomeraticos da Forrna~!fO Sanga do Cabral e 
do Membro Superior da Forma9!fo Yaguari. 
BIOESTRATIGRAFIA E CRONOCORRELA(:AO 
Uma vez admitida a correla9lfo litoestraligrafica en lre as Forma,(Oes Yagua ri 
e as Forma,(Oes Rio do Rasto e Sanga do Cabral. 0 perfil Melo·Centurion oferece· 
nos uma magnifica opoTiunidade de avaliar a passagcll1 enlre os sedimentitos per· 
mianos e triassicos na area em quesliio. 
Aos niveis conglomer:iticos do Membro Superior da Forma9.!0 Yaguari,ja dis· 
cUlidos, associam·se fragmcntos de tetrapodos f6sseis. Tais fragme nlos nao permi· 
tem uma precisa identifica~lfo taxonomica. No entanto, .as escassas e~de~cias 
morfol6gicas que aprescntall1, somadas a seu tipo de fossl!tzaylfo e ocorrencIa na 
matriz , sugerem fortemente a presen9a de uma assemblCia fossill'fera identica a que 
LAVINA (1982) descreveu para conglomerados in traformacionais da Forma9:ro 
Sanga do Cabral na area de CalU9aba , RS. 
Na dita paleofauna sul·riograndense tambcll1 ocorrem viirios fragmenlos nao 
diagnoslicos. Entretanto , em raz.!o de uma cole la mais eXlensa e minuciosa - 0 
que, por falta de tempo, n:fo conseguimos rea lizar no Uruguai - 0 citado autor 
pode determinar a presenya de uma nova especie de procolofonideo, l'roc%phon 
pricei sp. nov. (LAVINA, 1983), bern como idcntificar fragmentos osseos de anri· 
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hIm 1I1UJuS1Citlcos (lJf.'ffl'MWruS) e htlckkcnnitlcos (LAVINA & BARBERENA 
nu prclo), ' 
I'ro("u/ufl/WII, associatlo aos anflbios lidckkerinidcos, constitui uma [(pica 
ocorrencia na paleofauna da Zona de l,yslro511!If!lS, da SC rie Beaufort superior, 
Tri:issico Inferior (Scitiano) do Sistema Karroo, Africa 40 SuI. DclllI$lJUrUS, por sua 
VCZ, ~.orre no Triassico Inferior da Australia e Tasmania (COSGR IFF , 1974); ou-
IrOS ntldosteideos comparecem tambcm na Zona de J.yslrQ$llUrus. 
Verifica·sc, portanto, que esta associa~ao de repteis e anfibios indica uma ida· 
de scitiana para a Forma~.fo Sanga do Cabral; 0 mesmo ter·se·ia de admitir para 0 
Membra Superior da Forma~iTo Yaguari, em raZlio dos fragmentos 6sseos afins aos 
dn rorma~<'fo brasileira. 
Entretanto. n3"o tendo coletado nos conglomerados de Melo·Centurion ne-
nhum es¢cime que. elll termos diagn6sticos, pcrmita segura identifica~a-o taxono-
mica com elementos encontrados Fla area de Catu~aba. 0 rigor cientifico exige 
que apcnas consideremos altamente prov:ivel, sob 0 ponto de vista paleontologi-
co, a cronocorrelaCY3o erllTe os conglomerados fossi]jferos de Catu~aba e Melo-
Centuri6n. 
No membra Inferior da Formacy:1"o Yaguari, que revela claras afinidades li-
tol6gieas e sediment ares com a Forl11a~[o Rio do Rasto, aflorante nos kIllS 204 c 
204 + 600m na rodovia Bage-Acegua (BR-I 53), nao encontramos nesta expedi~Jlo 
vcstigios dos repteis pareiass3urios que ARADJO (1982) descreveu para aqueles 
anoramentos sul-rio-grandenses. 
Segundo a citada autora. ParCKlSf/!/rul americaflul sp. nov., par seu alto grau 
de evolu~ro no grupo, indica uma ida de no Talariano Superior para os sediment i-
las que 0 contcm. Concius[o identica atingiu pelo estudo das implica~oes paleo-
biograficas desta especie. Assim, P. ufllcricallllS configura os niveis dos supra-ci-
lados afloramentos como representando um equivalente biocstratigrafico da Zona 
de DUl'toccphu/us (!Opo do Pcrmiano) que, na Africa do SuI, aeha-se Sotoposla, 
scm discordancias, a j:i referida Zona de Lystrosaurus (Scitiano). 
Todavia, ainda nJlo encontramos, no Rio Grande do Sui, uma sucesslo em que 
os n{veis de pareiassaurios passem, na mesma sec~3"o, a sedimentitos com conglo-
merados IIltraforlllacionais da FormaCY30 do Cabral, portando J'rocolophofl e anf(-
bios associados. 
o perfil de Melo·Centurion possibilitaria esta sucess3"o cronofaunistica, ajul-
gar pelas nitidas afinidades que exibe, tanto em rela~30 a Forma~:1"o Rio do RaSia 
como em referencia a Formarrao Sanga do Cabral. Em verdade, apcnas os pareias-
s:iurios estiio faltantes_ Acreditamos, contudo, que a ausencia destes repleis no 
Membro Inferior da Forma~ao Yaguari scja produto de mera evidencia negativa. 
o tcmpo que tivemos para prospectar a :irea foi minimo. A continuacyao e intensi-
fica~Jlo dos trabalhos de campo devera rnostrar sua ocorrencia na citada seqiiencia. 
Os dados de que dispomos, portanto, indicam que, presentemenle, apenas 
no Uruguai e particularmenle na area em est udo, serao encont radas indiscutiveis 
evidencias de urn limite Permo·Triassico gradacional para a Bacia do Parana (Ta-
tariano·Scitiano). Esta constata~a:o, no en tanto, mIo elimina a possibilidade de que 
o possamos encontrar em outras areas do sui do Brasil e norte do Uruguai, a medida 
elll que os trabalhos de mapeamento geol6gico ganharem mais extensao. 
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